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地 球 研 の 田 中 で す 。 谷 内 に 続 き ま し て 、 「琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ ル の 構 築 ~ 流 域
管 理 の 課 題 設 定 と 階 層 間 の 調 整 を 支 援 す る 現 場 か ら "'-'J と い う タ イ ト ル で 、 お 話 し い た し ま す 。
谷 内 か ら プ ロ ジ ェ ク ト の 目 標 、 基 本 的 な 考 え 方 、 体 制 な ど 全 体 像 に つ い て の 紹 介 が あ り ま し た が 、 私
は そ の コ ン セ プ ト や 目 標 を 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 と い う 現 場 に お い て 研 究 ・ 実 践 活 動 と し て ど の よ う に 展 開
し て い る の か 、 そ の 取 り 組 み に つ い て お 話 し し ま す 。 私 の 発 表 の 内 容 は こ の よ う な 構 成 に な っ て い ま す 。
ま ず 初 め に 、 概 念 的 な コ ン セ プ ト を も と に 、 具 体 的 に 実 施 し 得 る 3 つ の 段 階 、 3 つ の テ ー マ に 改 編 し て
い っ た わ け で す が 、 そ の テ ー マ に つ い て お 話 し し ま す 。
そ の 3 つ の テ ー マ が 出 た と き 、 そ の う ち の 1 つ 、 特 に 目 標 像 と 構 成 す る 事 物 の 選 択 に 絞 っ て 特 に 愛 西
土 地 改 良 区 と い う と こ ろ で 、 行 っ て い る 現 在 の 研 究 活 動 を お 話 し し ま す 。 そ の 後 の 第 2 段 階 、 第 3 段 階 と
い う の は 、 ま だ ほ と ん ど 取 り 組 め て い な い 内 容 、 一 部 分 で す の で 、 そ れ に つ い て は ご く 簡 単 に 紹 介 し て
い き た い と 思 い ま す 。
そ れ か ら 、 今 日 は せ っ か く の ワ ー ク シ ョ ッ プ で 皆 さ ん の お 知 恵 を い た だ け れ ば と 思 っ て お り ま す の で 、
あ え て ま だ 検 討 中 の よ う な 内 容 に つ い て も 思 い 切 っ て 話 し て い こ う と 思 い ま す 。 ぜ ひ 皆 さ ん の ご 意 見 を
い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 ま た 、 私 は 社 会 文 化 シ ス テ ム ワ ー キ ン グ 、 グ ル ー プ の メ ン バ ー で す が 、 同 時 に
並 行 し て ほ か の ワ ー キ ン グ 、グ 、グ 、ル ー プ の 方 も 研 究 活 動 さ れ て い ま す の で 、 詳 細 に つ い て の 質 問 が あ っ た
場 合 に は 、 ほ か の ワ ー キ ン グ 、グ 、/ レ ー プ の 方 に も お 答 え 頂 け れ ば と 思 い ま す 。
私 た ち は プ ロ ジ ェ ク ト で 、 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 、 そ れ も 適 応 型 の 管 理 を 実 現 す る に は ど う す れ ば い
い の か を 考 え て い る わ け で す 。 ト ッ プ ダ ウ ン 対 ボ ト ム ア ッ プ と い う 図 式 で は な く 、 そ れ を 超 え て 、 階 層
聞 が 相 互 作 用 す る こ と が 重 要 で あ る と 認 識 し て い ま す 。 階 層 聞 が 相 互 作 用 す る た め に は 特 に ミ ク ロ レ ベ
ル の P . D . C . A と い う サ イ ク ル が 成 り 立 つ こ と を 前 提 と し て い る わ け で す か ら 、 こ こ を い か に 成 り 立 た せ
る か が 一 つ の 大 き な テ ー マ に な る だ ろ う と 考 え て い ま す 。
概 念 的 な も の で す が 、 一 番 下 層 の 部 分 で P . D . C . A が 成 り 立 っ て い な け れ ば 、 相 互 作 用 し よ う に も で き
な い だ ろ う 、 つ ま り 一 番 下 の 部 分 を う ま く 支 援 し て い こ う と 考 え て い ま す 。 も ち ろ ん マ ク ロ レ ベ ル と か
メ ゾ レ ベ ル の P .D . C . A サ イ ク ル を 支 援 す る こ と も 重 要 な の で す が 、 例 え ば 行 政 組 織 の よ う な 非 常 に 大 き
な ス ケ ー ル の 階 層 の 場 合 に は 、 組 織 に 専 従 し て 運 営 に 携 わ っ て い る 方 が し 、 ら っ し ゃ い ま す 。 仮 に 滋 賀 県
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す 。 北 側 に は 宇 曽 川 、 南 側 に は 愛 知 川 と い う 川 が 流 れ て お り ま し て 、 全 体 に 平 坦 な 水 田 地 帯 に な っ て い
ま す 。 こ の 地 域 に は 2 9 の 農 業 集 落 と 住 宅 地 、 マ ン シ ョ ン 、 工 場 な ど が 含 ま れ て お り 、 世 帯 数 は 全 部 で
3 ，8 6 7 世 帯 、 人 数 は 1 万 3 ，7 0 0 人 余 り で す ( 平 成 12 年 国 勢 調 査 ) 。 そ れ か ら 、 農 業 セ ン サ ス に よ る と 農
家 の 戸 数 は 1990 年 に は 1 . 2 4 1 戸、 2 0 0 0 年 に は 851 戸 で す 。
図 3 が こ の 地 域 の 地 図 で す が 、 宇 曽 川 、 愛 知 川 、 琵 琶 湖 が あ っ て 、 一 部 荒 神 山 と い う 山 が 出 て い ま す
が 、 あ と は 平 ら な と こ ろ に 小 河 川 が 琵 琶 湖 に 向 か つ て 流 れ て お り 、 大 部 分 が 水 田 地 帯 で 、 集 落 が 点 在 し
て い る と い う と こ ろ で す 。
小 河 川 の う ち 、 特 に 文 録 川 、 不 飲 川 の 2 つ の 川 に 物 質 動 態 班 の 方 が 測 定 機 器 を 置 い て 計 測 を し て い ま
す 。 連 携 し た 仕 事 を す る と い う こ と で 、 常 に 私 た ち の 内 部 で も 議 論 が 活 発 に 行 わ れ て い る フ ィ ー ル ド で
す 。
主 な 河 川 を ざ っ と 見 て い き ま す と 、 河 口 部 か ら 中 流 に お い て 、 中 流 で も 既 に 幅 は 数 メ ー ト ル し か な く 、
そ ん な に 大 き な 川 で は あ り ま せ ん 。 小 さ な 川 で す 。 少 し 上 流 へ 上 が り ま す と 、 か な り 狭 く て 、 小 さ な 川
に な っ て い き ま す 。 そ し て 一 番 最 上 流 は 湧 水 の ポ イ ン ト が 幾 つ も あ り ま し て 、 こ こ か ら 染 み 出 し た よ う
な 水 を 集 め て 小 河 川 と し て 琵 琶 湖 に 流 れ 込 ん で い ま す 。
繰 り 返 し に な り ま す が 、 聞 き 取 り 調 査 の 目 的 は 、 水 路 等 の 管 理 主 体 を お お よ そ 把 握 し て 管 理 の 実 態 を
つ か む こ と に あ り ま す 。 そ れ か ら 、 水 辺 の 利 用 に つ い て も 概 要 を 把 握 し て お く 必 要 が あ り ま す 。 ま た 共
同 作 業 を 行 う 既 存 の 組 織 、 こ れ は 水 路 に 限 ら ず 、 森 と か 、 竹 や ぶ と か 、 神 社 で あ る と か 、 そ う い っ た も
の を 共 同 作 業 で 管 理 し て い る 主 体 に は ど う い っ た 組 織 が あ る の か に つ い て も つ か ん で お き た い と 考 え
た わ け で す 。 図 4 は 実 際 の 聞 き 取 り 調 査 の 様 子 で 、 こ う い っ た 公 民 館 を お 借 り し ま し て 、 皆 さ ん に お 話
を 伺 っ て き ま し た 。 そ し て 伺 っ た 話 の 内 容 か ら 特 に 地 理 情 報 は す べ て G I S 上 に 乗 せ ま し た 。 こ の 土 地 改
良 区 で は 自 ら も 排 水 路 や 用 水 路 を G I S 化 し て デ ー タ を 持 っ て い る わ け で す が 、 こ う い っ た 集 落 の 中 を 通
る 生 活 の た め の 用 水 路 に つ い て は 全 く 把 握 し て い ま せ ん の で 、 非 常 に 貴 重 な デ ー タ で あ る と 地 元 の 方 に
も 言 っ て い た だ い て い ま す 。
非 常 に 大 ざ っ ぱ で す が 、 濯 概 時 期 と 濯 慨 し て い な い 時 期 の 愛 西 土 地 改 良 区 に お け る 水 利 用 に つ い て 示
し ま す と 、 ま ず 大 き く 分 け て 農 業 用 水 と 生 活 用 水 、 そ れ か ら 飲 用 水 で あ る と か 企 業 に よ る 地 下 水 利 用 が
入 っ て く る も の と し て あ り ま す [ 図 5] 。 農 業 用 水 の 大 部 分 は 琵 琶 湖 か ら ポ ン プ で く み 上 げ た 水 で す 。 ご
く 一 部 に 宇 曽 J1 か ら の 堰 の 水 が あ り ま す 。 生 活 用 水 の ほ う で す が 、 こ ち ら は ま ず 寺 井 湯 と い う か な り 大
き な 規 模 の 堰 で 宇 曽 J1 か ら 引 く も の 、 そ れ か ら 、 先 ほ ど の 小 河 川 の さ ら に 上 流 か ら 細 々 と 流 れ て く る も
の を 利 用 し て い ま す 。 次 に 、 愛 知 川 の 堤 防 沿 い に は 湧 き 水 で あ る と か 、 川 の 底 に 堰 が 埋 ま っ て い る と こ
ろ が あ り ま し て 、 そ こ か ら 堤 防 を 越 え て 水 を 引 き 、 そ れ を 生 活 用 水 に 使 用 し て い る と い う パ タ ー ン が あ
り ま す 。 さ ら に 彦 根 市 の 上 水 が あ り 、 こ れ は こ の 土 地 改 良 区 の 中 に あ る ポ ン プ で 地 下 水 を く み 上 げ て い
る も の で す 。 入 り 口 と し て は こ れ だ け で す 。
出 て い く ほ う は 、 流 域 下 水 道 以 外 は 、 基 本 的 に は す べ て こ の エ リ ア を 流 れ る 小 河 川 を 通 じ て 琵 琶 湖 に
流 れ ま す 。 そ し て 、 こ こ で よ く 問 題 に な る の が 濯 概 期 に 水 田 か ら 流 れ る 濁 水 を ど う や っ た ら 減 ら せ る か
と い う こ と で 、 私 た ち も 一 番 初 め は そ う い う 目 的 で 、行 っ た わ け で す 。 た だ 、 意 外 に い ろ ん な 入 り 口 や 出
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の よ う に 直 列 に な っ て い ま す の で 、 一 つ ず つ 片 づ い て か ら 次 に 移 る と い う の で は な か な か 待 っ て ら れ な
い と い う こ と で 、 個 別 に そ れ ぞ れ の や れ る と こ ろ か ら 話 を 進 め て い く と い う よ う な 状 態 に あ り ま す 。
ま と め ま す と 、 コ ン セ プ ト か ら 具 体 的 な テ ー マ に つ い て 、 特 に 主 要 3 段 階 の 作 業 に つ い て お 話 し し ま
し た 。 そ れ か ら 、 愛 西 土 地 改 区 に お け る 聞 き 取 り 調 査 や ワ ー ク シ ョ ッ プ の 取 り 組 み に つ い て ご 説 明 し 、
最 後 に 少 し 第 2 、 第 3 段 階 で の 取 り 組 み に つ い て の お 話 を い た し ま し た 。
以 上 で す 。
賀 媛 応 答
脇 田 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
そ れ で は 、 コ メ ン テ ー タ ー の 皆 さ ん に 報 告 し て い た だ 、く 前 に 、 田 中 さ ん に つ い て も ご く 簡 単 な 質 問 、
事 実 確 認 等 ご ざ い ま し た ら お 願 い い た し ま す 。 ご 質 問 ご ざ い ま す か 。
田 中 ( 耕 ) お 話 を 伺 っ て い て 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う の が ど う い う 位 置 づ け な の か よ く わ か ら な い の
で す 。 具 体 的 な 流 域 管 理 に 関 し て 、 い わ ば ト ッ プ ダ ウ ン で お り て く る 流 域 管 理 の プ ロ ジ ェ ク ト な り 計 画
の 実 施 が あ っ て 、 そ れ に 対 し て 住 民 が 介 入 し て い く よ う な 場 と と ら え て い る の か 、 そ れ と も ホ タ ル や コ
イ だ と か 琵 琶 湖 研 究 所 か ら ず っ と 続 い て い る い ろ ん な 調 査 が あ り ま す ね 、 そ う い う 活 動 を 一 般 に 知 ら し
め 、 理 解 し て も ら う た め の 場 と し て な の か 、 あ る い は 住 民 が 主 体 的 に 参 加 す る よ う な 場 と し て 位 置 づ け
ら れ て い る の か 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 何 の た め に し て い る の か お 話 を 伺 っ て い て わ か り ま せ ん で し た 。
田 中 ( 拓 ) 最 初 の と こ ろ で 申 し 上 げ た こ と と 関 係 し て い る の で す が 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う の は 、 ま
ず ミ ク ロ レ ベ ル で の P . D . C . A を 実 現 さ せ る た め に 行 う も の で す 。
ワ ー ク シ ョ ッ プ を す る 理 由 で す が 、 聞 き 取 り 調 査 で も ち ろ ん い ろ ん な こ と は わ か る と 思 い ま す し 、 尋
ね て い け ば い い と 思 う の で す が 、 聞 き 取 り 調 査 で は あ る 程 度 こ ち ら が 質 問 票 と い う の を こ し ら え て 、 特
に 短 時 間 の 場 合 に は そ の 中 で 聞 き 取 っ て き ま し た 。 そ の 限 界 を 乗 り 越 え る の に ワ ー ク シ ョ ッ プ と い う 手
法 が 適 し て い る の で は な い か と 考 え て い ま し て 、 こ ち ら か ら 項 目 を 与 え る と い う よ り は む し ろ 、 向 こ う
か ら そ れ を 揺 さ ぶ っ て も ら う 場 と し て 位 置 づ け て い ま す 。 答 え に な っ て い な い の か も し れ ま せ ん が 。
柿 j畢 今 の ご 質 問 に も 関 わ る の で す が 、 そ も そ も 住 民 の 方 に 対 し て は ど の よ う に 説 明 を し て こ の 調 査 に
入 っ て お ら れ る の か 。 研 究 と 地 域 と の 関 係 を ど の よ う に 考 え ら れ て い る の か 。 住 民 か ら 単 に 情 報 を 集 め
て く る だ け な の か 、 あ る い は 住 民 の 方 が 具 体 的 に 研 究 に 参 加 し て 何 ら か の 計 画 を つ く っ て い こ う と し て
い る の か 、 そ の 辺 の こ と を 教 え て い た だ き た い と 思 い ま す 。
田 中 ( 拓 ) 例 え ば P . D . C . A と 言 っ て い ま す が 、 行 動 (D) す る の か 、 実 際 に や っ て こ の サ イ ク ノ レ は ぐ
る ぐ る 回 る の か と か い っ た 議 論 が プ ロ ジ ェ ク ト 内 部 で も 当 然 あ り ま す 。 そ こ の と こ ろ を 地 元 の 方 に 話 を




































「 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ 、ル の 構 築
: 流 域 管 理 の 指 標 選 択 と 階 層 間 の 調 整 を 支 援 す る 現 場 か ら 」
田 中 ( 拓 ) ま ず 長 所 で す が 、 こ う い っ た 集 落 の 人 々 の 目 に 見 え な い 形 の ネ ッ ト ワ ー ク と い い ま す か 、
そ れ を 通 じ て 伝 わ る こ と が あ り ま す 。 長 所 に な る の か ど う か ち ょ っ と わ か ら な い で す が 、 例 え ば あ る こ
と に あ る 人 が す ご く 熱 意 を 持 っ た り と か 、 あ る 人 だ け が 気 づ い た り し た と き に は 、 彼 が 地 域 の 中 で 、 プ
ロ モ ー タ ー で は な い で す が 、 そ の 問 題 に つ い て う ま く 促 進 し て く れ る 人 に な る の で は な し 、 か と 考 え ま す 。
逆 に 短 所 と し て は 、 ひ ょ っ と す れ ば 、 私 た ち が こ う し づ 関 わ り を す る こ と で 、 「 彼 ら は 一 体 何 者 だ 」 と
向 こ う の 疑 心 暗 鬼 を 生 ん で し ま い 、 逆 に 否 定 的 な ほ う に 振 れ て し ま う か も し れ ま せ ん 。 し か し 僕 自 身 は
そ の 辺 は 余 り 悲 観 的 に は 考 え て い な く て 、 そ う し づ 極 端 な 意 見 に 対 し て も 九 、 や 、 そ う で は な く て 」 と
い う 、 む し ろ 中 庸 な と こ ろ に 意 見 を ま と め て い く よ う な 機 能 が あ る か な と 、 長 所 の 部 分 を 期 待 し て い ま
す 。
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